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D ix-sept perturbations tropicalesont été nommées en 2012 sur lebassin Pacifique nord-est. Parmi
elles, seul l’ouragan Daniel a aussi inté-
ressé le bassin Pacifique nord central
mais au stade de tempête tropicale qui
s’est rapidement comblée bien avant
d’atteindre le sud des îles hawaïennes.
Parmi ces dix-sept tempêtes tropicales,
dix ont atteint le stade d’ouragan, dont
cinq celui d’ouragan majeur(1). Ces nom-
bres sont un peu supérieurs à la
moyenne annuelle sur les 30 dernières
années qui s’élève à près de seize tem-
pêtes tropicales dont neuf ouragans
parmi lesquels quatre ouragans majeurs.
Sur les dix dernières années la moyenne
est de 14,5 baptêmes annuels dont
7,3 ouragans sur les deux bassins réunis.
Ainsi, en termes de nombre de baptêmes,
cette saison 2012 s’est montrée un peu
au-dessus de la normale. En revanche en
termes de nombre de jours d’activité
combiné à la puissance des phénomènes,
le cru 2012 s’est révélé être légèrement
en deçà de la moyenne à long terme.
Dossier réalisé d’après les sites
Internet suivants :
National Hurricane Center :
www.nhc.noaa.gov
Wikipédia :
http://en.wikipedia.org/wiki/2012_
Pacific_hurricane_season
25 mai 2012 à 12 h UTC. L’ouragan Bud, classé en
catégorie 2, génère des vents de l’ordre de 175 km/h.
Il se situe alors à 170 km au sud-ouest de Manzanillo
au Mexique. Image du satellite d’observation de la
Terre Terra. (© NASA/MODIS Rapid Response Team).
La date théorique d’ouverture de la sai-
son est fixée au 15 mai sur le bassin
Pacifique nord-est et au 1er juin sur le
Pacifique nord central. Pour les deux
bassins, la date de fin de saison est
fixée au 30 novembre.
En 2012, la saison a donc débuté dans
les temps, le 14 mai, avec le baptême de
la tempête tropicale Aletta, pour s’ache-
ver précocement, le 3 novembre, avec la
disparition de la tempête tropicale Rosa.
Carlotta,
un ouragan meurtrier
La tempête tropicale Aletta a été bapti-
sée le 14 mai 2012. Il s’agit de la troi-
sième tempête tropicale connue à avoir
vu le jour sur le bassin Pacifique nord-
est avant le 15 mai, date officielle du
début de la saison des ouragans sur ce
bassin. Sa trajectoire est restée mari-
time. L’ouragan Bud lui a succédé et
s’est approché des côtes sud-ouest du
Mexique avant de se dissiper un peu au
large. Seuls quelques dégâts mineurs,
comme des routes lessivées du côté de
Manzanillo, sont à compter.
Troisième phénomène de la saison
2012, premier et seul baptême du mois
de juin, l’ouragan Carlotta a touché le
Mexique, vers Puerto Escondido,
encore au stade d’ouragan de catégorie
2 sur l’échelle de Saff ir-Simpson.
Depuis 1966, il est l’ouragan à avoir
atterri le plus à l’est du bassin. On
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Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans l’océan Pacifique
nord-est et central.
Classification des ouragans
Échelle Saffir-Simpson* Classe 4
920 à 944
210 à 249
114 à 134
Extrêmes
Classe 5
< 920
> 249
> 134
Catastrophiques
Pression en hPa
Vent en km/h
Vent en nœuds
Dégâts causés
Classe 1
> 980
118 à 153
64 à 83
Minimes
Classe 2
965 à 979
154 à 177
84 à 96
Modérés
Classe 3
945 à 964
178 à 209
97 à 113
Intenses
*Les ouragans sont classés en cinq catégories selon leur intensité. L’échelle de Saffir-Simpson établit une correspondance entre la pression
minimale au centre de l’ouragan, la vitesse du vent et les dégâts engendrés. On parle d’ouragan majeur à partir de la classe 3.
(1) Ouragan de catégorie 3 ou plus sur l’échelle
de Saffir-Simpson.
Classification des perturbations tropicales en océan
Pacifique nord-est et central.
Dénomination
Dépression tropicale
Tempête tropicale
Ouragan
17 à 33 nœuds
34 à 63 nœuds
> 63 nœuds
Vitesse moyenne
maximale du vent
Nathalie Hirsch
Météo-France - 73, avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé Cedex
Pacifique nord-est
et central 2012
Une saison proche de la normale
* Ioke (2006), né en Pacifique nord central, a surtout intéressé le Pacifique nord-ouest par la suite. Il est donc comptabilisé dans ce dernier bassin
pour les statistiques de la revue.
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Image du satellite GOES15 le 7 juillet 2012 à 21 h UTC – L’ouragan Daniel, le plus à l’ouest sur l’image, se dirige
vers l’ouest évitant ainsi le Mexique. Il est suivi par le futur ouragan Emilia encore au stade de tempête tropicale.
(© Météo-France, DP/CMS).
dénombre trois victimes directes. Près
de 29 000 maisons et 2 500 commerces
ont subi vents forts et inondations dans
l’État d’Oaxaca.
En juillet, en seulement huit jours, trois
ouragans nés sur l’est du Pacif ique
nord-est se sont succédés ! Les oura-
gans Daniel et Emilia ont traversé d’est
en ouest le bassin sans affecter de ter-
res. Daniel, baptisé le 4 juillet, a passé
le 140e Ouest au stade de tempête tropi-
cale intéressant ainsi brièvement le bas-
sin Pacif ique nord central. Emilia,
baptisé le 7 juillet, a été l’ouragan le
plus puissant de la saison, atteignant 4
sur l’échelle de Saffir-Simpson. Enfin,
nommé le 12 juillet, l’ouragan Fabio a
suivi une trajectoire purement maritime
vers l’ouest-nord-ouest avant de bifur-
quer vers le nord.
Après trois semaines de calme, le
7 août, l’ouragan Gilma est baptisé,
suivi, le 11 août, de la tempête tropicale
Hector. Cette dernière est issue des res-
tes de l’ouragan Ernesto, en provenance
de l’Atlantique nord, qui a traversé le
Mexique au sud de Manzanillo. Enfin
l’ouragan Ileana vient clore ce mois
d’août 2012. Ces trois phénomènes
n’ont pas causé de dommage ni fait de
victime.
Un mois
de septembre 2012
actif
Au moment où Ileana disparaît, le
2 septembre, le bassin voit la naissance
de la tempête tropicale John qui longe
de très loin la Basse Californie. Après
dix jours sans baptême, quatre pertur-
bations tropicales se développent tour à
tour : la tempête tropicale Kristy, les
ouragans Lane et Miriam et enfin la
tempête tropicale Norman. Si les trois
premiers n’ont pas affecté de terres
habitées, Norman a atterri le 29 sep-
tembre du côté de Topolobampo
(Mexique) au stade de dépression tropi-
cale, causant quelques inondations
et rendant de nombreuses routes
impraticables.
Native du 6 octobre, la brève tempête tro-
picale Olivia a circulé sur le bassin sans
dégâts. En revanche, l’ouragan Paul,
16 septembre 2012 à 18 h 45 UTC.
Les tempêtes tropicales Kristy,
au nord de l’image, et Lane, plus au sud,
évoluent sur le bassin Pacifique nord-est.
Image du satellite d’observation de la Terre Terra.
(© NASA/ MODIS Rapid Response Team).
baptisé le 13 octobre, a frappé la Basse
Californie le 16 octobre. 16 000 per-
sonnes ont été impactées par l’ouragan
et un millier de maisons auraient été
endommagées.
Enfin, la saison se termine sans plus de
dommages, le 3 novembre 2012, avec la
disparition de la tempête tropicale Rosa,
baptisée trois jours plus tôt, le 30 octobre,
bien au large de la Basse Californie.
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Noms attribués aux tempêtes tropicales et ouragans du Pacifique nord-est (soit à l’est du 140° Ouest) et central en 2012.
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